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Resumen. Se presenta el proceso de investigación acción desarrollado en un campus perteneciente a 
la Universidad Tecnológica de Chile INACAP, Institución de Educación Superior (IES) que cuenta 
con 26 sedes a lo largo del país. Basados en que el ingreso a educación superior (ESU) es un proceso 
de transición continuo, intenso y complicado, las IES utilizan estrategias diversas para favorecer la 
integración de sus nuevos estudiantes y contribuir con ello, a la retención y progresión en sus carreras. 
A través de la revisión de documentación institucional, se evalúa la pertinencia de las actividades 
desarrolladas hasta la fecha en la Sede Concepción Talcahuano, se revisa la satisfacción con acciones 
del año inmediatamente anterior y los objetivos planteados por la Dirección de Asuntos Estudiantiles. 
Se considera necesario, además, establecer una relación entre las actividades de integración de 
estudiantes nuevos ejecutadas y los indicadores académicos que puedan estar relacionados con la 
vinculación temprana y entregar información relevante para evaluar la eficacia de estas acciones a la 
luz de los objetivos que se proponen. Con estos antecedentes, se reestructura la actividad de 
bienvenida a los estudiantes, abordando progresivamente temas como el autoconocimiento, 
expectativas respecto a ESU, exploración de mecanismos de apoyo y recursos personales necesarios 
para esta etapa; finalizando con aspectos básicos de la carrera escogida. El planteamiento 
sociocognitivo del desarrollo de la carrera de Lent, Hackett y Brown (1999), indica que la elaboración 
de expectativas de autoeficacia y resultados realistas son la base para el desarrollo de intereses 
profesionales. Para lograrlo, se plantea potenciar la figura del estudiante desde su ingreso, otorgando 
sentido personal al proceso de formación académica, aportando una mirada global que guíe y permita 
desarrollar nociones sobre metas y desafíos para alcanzarlas. La estrategia de trabajo comprende el 
involucramiento de todos los actores de la comunidad educativa. Los resultados obtenidos permiten 
concluir que: las temáticas seleccionadas son útiles para el primer periodo en educación superior; 
generan mayor involucramiento entre quienes participan de esta actividad. El análisis refleja 
diferencia estadísticamente significativa (P<0,001) entre los estudiantes que asistieron al Taller 
(N=1149) y aquellos que no participaron de dicha actividad (N=1185), evidenciando diferencia 
porcentual tanto en los promedios de asistencia a clases para ambos grupos de (∆=9,53) como en las 
calificaciones promedio de los estudiantes (∆=0,51). 




Descriptores o Palabras Clave: Transición, Inserción, Educación Superior, Involucramiento, 
Retención. 
1. Introducción 
El estudiante que ingresa a educación superior debe adaptarse a un nuevo contexto organizativo, 
educativo y social. Una experiencia de primer año exitosa requiere un profundo proceso de 
integración emocional, social y académica por parte del estudiante (Brown, 2012; en Padilla, Figueroa 
y Rodríguez-Figueroa, 2017). Es primordial que las instituciones de educación superior, generen 
instancias diversas de orientación, que posibiliten a los jóvenes la construcción de un proyecto 
profesional que responda no solo a sus propias características, sino también a las demandas de la 
sociedad actual. 
La oferta educativa de nivel terciario chileno tiene una amplia capacidad de expansión. El incremento 
de la demanda se producirá en la próxima década en los quintiles de ingresos medio bajo y bajo, por 
lo cual, la población estudiantil que se incorpore en los próximos años tendrá un menor capital cultural 
y condiciones aún menos favorables de apoyo para sus estudios (CINDA,2011). Luego, lo que las 
instituciones hagan para potenciar el involucramiento tendría un impacto importante sobre el éxito 
académico y aumento de la retención en dichas poblaciones. 
Con estas consideraciones previas, se acoge como base el planteamiento sociocognitivo del desarrollo 
de la carrera de Lent, Hackett y Brown (1999), el cual indica que la elaboración de expectativas de 
autoeficacia y resultados realistas son la base para el desarrollo de intereses profesionales. Para 
conseguir estos objetivos se involucran otros procesos cognitivos tales como: el establecimiento de 
nexos entre intereses y metas para conseguirlos, la capacidad de trasladar la meta en acción viable 
que oriente la conducta, la toma de conciencia sobre las deficiencias que se deben resolver en el 
ámbito de las competencias claves para alcanzar los propios objetivos y la definición de estrategias 
para sortear las barreras contextuales que amenacen el proyecto. 
Se plantea, intervenir la actividad de bienvenida de nuevos estudiantes de INACAP Sede Concepción 
Talcahuano, campus que integra tres niveles formativos; Centro de Formación Técnica (CFT); 
Instituto Profesional (IP) y Universidad (UTC). Esta institución valora el acceso a la ESU como una 
herramienta esencial para el desarrollo personal, profesional y de movilidad social, accesible a la 
mayoría de las personas, según sus respectivos intereses, posibilidades y necesidades. Como otras 
IES ofrece una actividad inicial para nuevos estudiantes, denominada “Semana Cero”, que plantea 
como objetivos: 1) Recibir y acoger al estudiante nuevo en un periodo y espacio exclusivo para su 
inserción. 2) Situar al estudiante en un nuevo ambiente académico, mediante la entrega de 
información necesaria para desenvolverse con éxito en la Educación Superior. 3) Incentivar la 
construcción de redes de apoyo entre estudiantes nuevos, docentes y personal administrativo, como 
herramientas para el desarrollo de las competencias sello de autogestión y compromiso. 
Esta intervención, se enmarca en una iniciativa mayor con foco en el concepto de Engagement 
Académico (desarrollo de motivación intrínseca hacia el logro de metas académicas), fruto de la 
interacción que se co-construye en los procesos de enseñanza-aprendizaje entre docentes y 
estudiantes en educación superior, favoreciendo la progresión de éstos; resultado de un vínculo que 
moviliza como un espiral ascendente, el crecimiento personal y profesional, activando variables como 
motivación, compromiso y autoeficacia (Salanova, Bresó y Schaufel, 2005). Para el logro de esta 
visión formativa anteriormente señalada, diversos autores (Parada y Pérez, 2014; Gómez, Pérez, Parra 
y cols., 2015; Landau, Oyserman, Keefer y Smith, 2014) plantean que se debe comenzar potenciando 




la figura del alumno desde su ingreso, entregar un sentido personal al proceso que atravesará en su 
formación académica,  aportando una mirada global del panorama y guiándolos en su transitar, 
permitiéndoles desarrollar nociones sobre metas y desafíos que les esperan para alcanzarlas. 
En función de lo anterior, se propone generar un espacio que favorezca los procesos descritos, 
reformulando la actividad de bienvenida estudiantes nuevos y articulando otras instancias de trabajo 
que favorezcan la vinculación temprana, para generar un mayor impacto dotando de sentido y 
marcando fuertemente el inicio del desafío académico como primer paso de un viaje, que planteará 
problemáticas a superar; promoviendo la reflexión respecto del esfuerzo personal necesario para 
alcanzar su meta. 
2. Descripción de la intervención 
En base a los objetivos, cada sede de la institución elabora distintas actividades, con diferentes énfasis 
y resultados, sin considerarlos necesariamente como insumo para ajustes o mejoras posteriores. En el 
caso de la Sede Concepción Talcahuano, la restructuración de la actividad inicial comienza revisando 
documentación institucional relativa a la evaluación realizada por los participantes en la “Semana 
Cero” a nivel nacional el año 2016, reconociendo las temáticas de mayor interés, las expectativas y 
las sugerencias hechas por los participantes. Se complementa este análisis con la observación y 
consulta a tutores académicos respecto de las entrevistas iniciales con sus nuevos estudiantes durante 
el mes de marzo y abril del año 2017, destacando la desinformación respecto de aspectos básicos para 
desenvolverse adecuadamente durante el primer periodo de clases; temas como horarios, solicitudes 
académicas, plazos, becas, oficinas y diversos trámites que deben realizar los nuevos alumnos durante 
el primer mes de clases. Estos datos junto a la mantención de indicadores de retención en sede validan 
la necesidad de reestructurar la Semana Cero como un Taller Inicial para nuevos estudiantes, 
buscando favorecer el involucramiento inicial y convirtiendo esta instancia en una actividad que 
genere espacios de reflexión respecto a esta etapa de transición, promoviendo la adaptación personal 
y movilizando recursos necesarios para ello. La integración académica y social se utilizan como 
indicadores de la transición, considerando que estas variables protegen de la deserción académica y 
contribuyen a incrementar la satisfacción y permanencia (Tinto, 2016). 
Como resultado se bosqueja una actividad en formato de etapas sucesivas, con objetivos, mediadores 
y espacios diferentes, cada uno de los cuales se desarrolla en una jornada, con duración máxima de 4 
horas. Los participantes son agrupados por área académica, programa de estudio y jornada en que 
están matriculados y son citados en grupos de 45 personas máximo, en tres horarios: mañana, tarde y 
vespertino. Paralelamente se trabaja en un manual que entrega el detalle de cada etapa de la actividad, 
socializado y distribuido entre los mediadores, quienes también han participado en una jornada de 
capacitación para facilitar la experiencia, pudiendo retroalimentar su diseño. Se indica tiempo y 
recursos para llevarlas a cabo, desde el inicio al cierre, marcando los períodos dedicados a cada 
acción, describiendo lo esperado por parte del mediador y orientando la reflexión, asegurando así, 
que el tratamiento de cada tema esté acorde a lineamientos consensuados en la capacitación.  
A continuación, se resume el proceso: los estudiantes son recibidos por anfitriones de la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles de la sede, que los acreditan y les entregan una etiqueta con su nombre. En este 
punto además se entrega un kit de trabajo con materiales que serán utilizados en cada etapa. 
Etapa 1: ¿Qué veo?  




Objetivo: favorecer reflexión del estudiante, enfatizando el autoconocimiento. El mediador es el tutor 
del área correspondiente. Temas que se abordan: motivación y autoconocimiento, como instrumentos 
para este desafío, herramientas personales, acoger la realidad de nuestros estudiantes. Conocer los 
determinantes para afrontar esta transición a ESU.  
Etapa 2: ¡Bienvenida libertad!  
Objetivo: abordar el temor a lo desconocido y expectativas sobre educación superior, sus clases y 
profesores. El mediador es un profesor de primer año de la carrera del alumno. Las temáticas giran 
en torno a lo necesario para avanzar adecuadamente en educación superior, reconocer más libertades 
que implican responsabilidades y asumir consecuencias de sus decisiones. Valoración del contexto 
por el que transita la persona, analizando la contribución de los elementos institucionales en la 
resolución de la transición educativa.  
Etapa 3: ¡Infinitas posibilidades!  
Objetivo: conocer los recursos institucionales de los que dispone la sede para potenciar sus 
aprendizajes. Se desarrolla en laboratorios de computación. Los mediadores son psicopedagogos. 
Foco en recursos de apoyo concreto que entrega la institución, herramientas tecnológicas, intranet 
académica, uso de agenda, apoyos co curriculares, etc. Importante es identificar los cambios generales 
y el nuevo clima académico al que se enfrenta el estudiante: nuevos profesores, curriculum, 
evaluaciones, exigencia. El estudiante adquiere un nuevo estatus, mayor independencia y 
responsabilidad por sus actos y decisiones, debe desarrollar mayor autocontrol del tiempo y recursos, 
clave autogestión. 
Etapa 4: ¡Bienvenido a tu carrera!  
Objetivo: Conocer al equipo de gestión del área académica y los aspectos más relevantes de su 
programa de estudio. El mediador es el director o Coordinador de carrera. Deseable contar con la 
participación de un alumno de curso superior. El objetivo es entregar información precisa y acotada 
que el alumno requiera y utilice en las dos primeras semanas; todo sobre mi carrera, equipo de gestión 
del área, ramos, horario, reglamento, mis compañeros, conocer a mi grupo de trabajo, actividades 
extracurriculares, departamentos de atención de alumnos, etc. 
3. Resultados  
En 2018 se logró una participación del 51% de los estudiantes nuevos en la sede, es decir, 1237 
alumnos, de 10 áreas académicas diferentes; 69% de los cuales estudia en jornada diurna y 31%, en 
jornada vespertina.  
Al aplicar una encuesta de satisfacción respondida por 208 estudiante (17%), se obtienen algunos 
datos relevantes; 92% evalúa el tiempo destinado a la actividad como adecuado, 70% temas como 
relevantes para su ingreso a educación superior. Las etapas más valoradas son la uno y la tres. 65% 
dice que la jornada sirve para conocer compañeros e institución y 70% evalúa la actividad general 
como excelente o buena. Se debe agregar además que durante la etapa 2 se sistematizan respuestas 
de los estudiantes que  permiten conocer sus expectativas respecto de educación superior, sus clases 
y profesores, entregando de buena manera algunas visiones respecto a  Educación Superior, 
catalogándola como difícil, que requiere de responsabilidad, desafiante y novedosa, respecto de sus 
clases esperan que sean prácticas, didácticas, entretenidas, dinámicas y exigentes y de sus profesores 
que tengan experiencia, preparación, dedicación, sabiduría y compromiso. 




Como indicadores de resultados sobre la retención y permanencia estudiantil, relacionados con el 
compromiso respecto de la formación académica y personal, se observan algunas tendencias 
interesantes al comparar datos de los años 2017 y 2018 de alumnos nuevos que ingresan a la 
institución, diferenciados por su participan o no de la actividad inicial. En este caso los indicadores 
definidos como de impacto en relación a la vinculación inicial son: asistencia a clases, promedio de 
notas, participación en actividades extra curriculares posteriores, participación en entrevista con tutor 
académico y retención para el segundo semestre. En las tablas 1, 2 y 3 se presentan resultados 
obtenidos en estos indicadores. 
En la Tabla 1, se observa diferencia positiva, en cuanto a notas y asistencia de alumnos que participan 






Tabla 1: Datos promedios notas y asistencia, según participación en actividad inicial. 





Prom. N.F. Prom. Asistencia Prom. N.F. Prom. asistencia 
4.9 84.5% 4.5 76% 





Prom. N.F. Prom. asistencia Prom. N.F. Prom. asistencia 
5.0 85.4% 4.4 76% 
 
La Tabla 2 expone datos respecto de la participación en actividades extracurriculares posteriores, 
entrevista con tutor y retención en segundo semestre de quienes participan en Semana Cero el año 
2017 o Taller Inicial el año 2018. Se observa que los estudiantes que asisten a la actividad inicial 
tienen mayor porcentaje de incorporación o participación en comparación con los que no asisten, esta 
tendencia se repite en ambos años. Respecto de la comparación de los indicadores para ambos 
periodos los datos del año 2018 son levemente superiores al 2017, únicamente en la dimensión de 
contacto tutorial. 
Tabla 2: Participación de nuevos estudiantes por año, en actividades extra curriculares y contacto 
con tutor. 






















53.6% 53.9% 87% 50.9% 50.8% 84% 
























 21.5% 85.5% 84% 18% 93%50 87.9% 
 
La Tabla 3, combina las tres instancias de participación elegidas; estudiantes que asisten al taller 
inicial, participan en actividades extra curriculares y que se entrevistan con el tutor; y los que no lo 
hacen, comparados en base a notas y asistencia. Se evidencian una notoria diferencia en favor de 
quienes asisten a estas actividades, quienes obtienen mejores resultados en ambos años comparados. 
 
 
Tabla 3: Promedios notas y asistencia nuevos estudiantes por año, combinando instancias de 
participación  
AÑO Asiste taller, participa actividad extra curricular, 
entrevistado por tutor 
No asiste taller, no participa actividad extra curricular, no fue 
entrevistado por tutor 
2017 Prom. Notas Prom. Asistencia Prom. Notas Prom. Asistencia 
5.0 86% 4.3 73% 
2018 Prom. Notas Prom. Asistencia Prom. NotaS Prom. Asistencia 
5.1 86.8% 4.1 73.8% 
 
En la Tabla 4, se presentan los resultados del análisis realizado utilizando el software SPSS 24, 
mediante la prueba T de Student para comparar las variables Asistencia a clases y Promedio de 
notas en relación con la participación en las actividades de bienvenida. 
Tabla 4. Estadísticos descriptivos y resultados de prueba T de student para Asistencia a 












Si 1149 81,938 12,3310 0,3638 
9,5304 0,000 
No 1185 72,407 19,2873 0,5603 
Promedio 
Si 1149 4,9886 1,03520 0,03054 
0,51302 0,000 
No 1185 4,4756 1,40641 0,04086 
 
El análisis de los datos refleja una diferencia estadísticamente significativa (P<0,001) entre los 
estudiantes que asistieron al Taller Inicial (N=1149) y aquellos estudiantes que no participaron de 
dicha actividad (N=1185), evidenciando una diferencia porcentual en los promedios de asistencia 
para ambos grupos de (∆=9,53).  Por otro lado, al comparar las calificaciones promedio de los 
                                                          
5050 Llama la atención en el año 2018, que al comparar estudiantes que asisten con los que no asisten a Taller inicial, 
en relación a su entrevista con el tutor y retención para el segundo semestre, los que no participan tienen mejores 
porcentajes, esto puede deberse al aumento de numero de tutores el año 2018 y el acceso a gratuidad de estudiantes 
del CFT e IP, lo que podría estar incidiendo por un lado, en una mejor gestión con los estudiantes por parte de los 
tutores; y por otra parte los estudiantes con beneficios estatales tienden a permanecer en la institución. Estos 
aspectos debieran retomarse en una etapa de profundización, para determinar si son estos los factores incidentes u 
otros. 




estudiantes (∆=0,51), también se establece una diferencia estadísticamente significativa (P<0,001) 
entre ambos grupos. 
El objetivo de esta intervención enmarcada en el proyecto Engagement Académico, buscaba 
determinar si la estrategia de acercamiento inicial, escogida por INACAP estaba siendo efectiva en 
cuanto a favorecer la integración de sus nuevos estudiantes, contribuyendo a su retención. Pero 
además busca relevar la importancia de evaluar estos mecanismos de trabajo e ir reflexionando en 
torno a ellos para generar una mejor articulación con otras estrategias institucionales que se 
desarrollan en el ámbito curricular, co curricular y extracurricular.  
Las temáticas escogidas buscaban potenciar el desarrollo personal y profesional desde el primer 
contacto, favoreciendo una experiencia de primer año exitosa que incidiera en su proceso de 
integración a la institución. 
La metodología de recolección de información es secundaria, obtenida de la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles, Sistema Integrado de Gestión Académica y Plataforma de Atención de Alumnos 
utilizada por tutores académicos. 
 
4. Conclusiones y proyecciones 
De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que, ofrecer estas instancias de participación e 
integración estudiantil desde el inicio, guiadas y delineadas en cuanto a las temáticas a abordar por la 
IES, puede tener un efecto positivo en indicadores académicos como notas y asistencia a clases, datos 
que son predictores de retención en la institución. Esto se corrobora con los antecedentes presentados 
en las Tablas 3 y 4.  
Una experiencia de primer año exitosa requiere un profundo proceso de integración emocional, social 
y académica por parte del estudiante, es entonces responsabilidad de la IES entregar las oportunidades 
adecuadas para que esto ocurra en beneficio del estudiante de primer año. Las calificaciones se 
relacionan significativamente con el compromiso en su dimensión de involucramiento con los 
estudios, permitirían aumentar el compromiso académico mediante la construcción de una identidad 
que relaciona las metas académicas y las metas personales, mejorando la percepción de autoeficacia 
y motivación. Resulta imprescindible entonces mejorar la cobertura de este tipo de actividades en las 
instituciones educativas. 
Las temáticas seleccionadas para el Taller Inicial el año 2018, fueron bien evaluadas por estudiantes 
y mediadores. Respecto de la cobertura de esta medición, puede mejorarse si es inmediata luego de 
la actividad, ya que entrega información significativa respeto de las expectativas al ingreso que sería 
valioso compartir con los académicos de primer año, antes del inicio de sus clases. Quizás por esta 
misma razón, avanzar hacia la conformación de grupos menos numerosos en el futuro ofrecerá la 
oportunidad de generar espacios reales de reflexión compartida entre estudiantes y profesores, 
administrativos y tutores, aspecto valorado positivamente por todos los actores. Dicho esfuerzo exige 
además robustecer la convocatoria a través de diversos mecanismos para asegurar una mayor 
participación, ya que finalmente lo importante es realizar estas actividades iniciales de orientación y 
socialización para los nuevos estudiantes, atendiendo a sus necesidades de adaptación. 
Los resultados que hemos mostrado entregan pistas sobre los recursos institucionales y personales 
que deben y pueden movilizarse para favorecer la participación y compromiso estudiantil, los 




alumnos que participan de las tres instancias seleccionadas para el análisis, tienen una mejor 
asistencia a clases y notas que los que no participan en ninguna de ellas. Como proyección de estos 
datos, reconocemos la necesidad de profundizar en los resultados, estableciendo la existencia o no de 
diferencias si se incorporan otras variables como la procedencia del estudiante en cuanto a tipo de 
establecimiento de educación media, edad, sexo, puntaje obtenido en evaluación diagnostica, etc. 
El recibir estudiantes con condiciones menos favorables para hacer frente a educación superior, debe 
promover en la institución la generación, articulación y evaluación de instancias que ayuden al 
estudiante a sentir que pertenece a una comunidad educativa, que es capaz de reconocerlo en su 
individualidad y ayudarlo a movilizar recursos personales que posibiliten el logro de sus metas 
profesionales de manera realista. 
Desde el punto de vista institucional, resulta relevante evaluar estos mecanismos de acción 
implementados con la comunidad estudiantil, e ir reflexionando en torno a ellos para generar una 
mejor articulación con otras estrategias institucionales que se desarrollen en el ámbito curricular, co-
curricular y extracurricular.  
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